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PENERAPAN TUGAS DOSEN PENASEHAT AKADEMIK PRODI PAI 
BERDASARKAN STANDAR PEDOMAN AKADEMIK DI STAIN 
 PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Seperti perguruan tinggi pada umumnya, STAIN Palangka Raya 
mengedepankan aspek pembimbingan akademik terhadap mahasiswa, untuk itu 
STAIN Palangka Raya menunjuk Dosen Penasehat Akademik. Dosen penasehat 
akademik memiliki tugas, diantaranya membantu proses kegiatan akademik dan 
membina moral keagamaan. Dalam kegiatan kepenasehatan akademik, dosen 
Penasehat Akademik berfungsi sebagai pemberi motivasi dan bimbingan agar 
mahasiswa dapat menjalani perkuliahan dengan lancar. Sementara kegiatan 
pembinaan moral keagamaan yang diberikan oleh dosen Penasehat Akademik 
bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa selain ilmu 
yang didapatkan di bangku perkuliahan, hal ini bertujuan agar lulusan dari STAIN 
Palangka Raya diharapkan menjadi sarjana yang memiliki kepribadian yang 
berkualitas. 
Rumusan masalah yang ada yakni : 1) Bagaimana penerapan tugas dosen 
penasehat akademik prodi Pendidikan Agama Islam bidang akademik sesuai 
dengan buku pedoman Akademik di STAIN Palangka Raya? 2) Bagaimana 
penerapan tugas dosen penasehat akademik prodi Pendidikan Agama Islam pada 
bidang moral keagamaan sesuai dengan buku pedoman akademik di STAIN 
Palangka Raya? Tujuan penelitian Untuk mendeskripsikan: 1) Mendiskripsikan 
tentang penerapan tugas Dosen Penasehat Akademik prodi Pendidikan agama 
islam bidang akademik sesuai dengan buku pedoman Akademik; 2) 
Mendiskripsikan tentang penerapan tugas Dosen Penasehat Akademik prodi 
Pendidikan agama islam bidang pembinaan moral sesuai dengan buku Pedoman 
akademik. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 
kualitatif. Adapun pemilihan subjek dengan teknik purposive sampling, Subjek 
penelitian berjumlah 12 orang dosen penasehat akademik, dan sebagai informan 
beberapa orang mahasisiwa, WK I bidang akademik dan pengembangan 
lembaga, WK III bidang kemahasiswan dan kerjasama. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi, kemudian diabsahkan dengan teknik triangulasi, selanjutnya 
dianalisis dengan tahapan Data Collection yakni pengumpulan data, Data 
reduction, Data display yakni penyajian data dan Data conclusion drawing 
verifying penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Secara keseluruhan, dosen 
penasehat akademik telah menjalankan tugas dalam membimbing mahasiswa di 
bidang akademik dengan cukup baik, Dosen Penasehat Akademik memiliki tugas 
diantaranya membimbing mahasisiwa dalam memprogramkan mata kuliah, 
penandatanganan KPP, menyimpan file data mahasiswa dan melakukan 
pencatatan ketika mahasiwa berkonsultasi, selain itu dosen penasehat akademik 
membantu permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam pembimbingan di 
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bidang akademik. Namun masih ada dosen penasehat akademik tidak melakukan 
tugasnya dengan baik, akan tetapi proses pembimbingan akademik berjalan 
dengan lancar. 2) Secara keseluruhan dosen penasehat akademik telah 
menjalankan tugasnya, dalam hal membimbing mahasiswa di bidang moral 
keagamaan. Dosen penasehat akademik memberikan pembinaan moral pada saat 
kegiatan pembimbingan akademik berlangsung, dan diluar jadwal pembimbingan 
akademik, seperti memberikan teguran ketika mahasiswa kurang baik dalam hal 
bertingkah laku,  selain itu Dosen Penasehat Akademik membantu mahasiswanya 
dalam menyelasaikan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa, dan melakukan 
pembinaan moral serta pengawasan terhadap mahasiswa bimbingan. Namun 
masih ada dosen penasehat akademik tidak terlalu menekankan hal pembinaan 
moral ini, baik pembinaan maupun pengawasan akan tetapi proses pembimbingan 
moral mahasisiwa berjalan cukup lancar. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE ACADEMIC ADVISOR’S DUTY IN 
ISLAMIC EDUCATION PROGRAM (PAI) BASED ON STANDARD OF 
ACADEMIC GUIDANCE AT THE STAIN PALANGKARAYA 
 
 As another universities, STAIN Palangka raya proposed the aspect of 
guiding academic to the students, so, STAIN Palangka raya appointed the 
Academic Advisor. The Academic Advisor had duty, they are to help the 
academic activities process and to guide the realigious morality. In academic 
guidance activities, the academic advisor was a motivator and a guide in order the 
students could followed the learning activities well. Meanwhile, the realigious 
activities was to give more knowledge to the students besides knowledge which 
had they get in the college, this was to make the alumnus from STAIN Palangka 
raya can be expected as an academician who had good personality. 
  
The problems of the study were: 1) How was the implementation of the 
academic advisor‟s duty in islamic education program in academic field at the 
STAIN Palangka raya? 2) How was the implementation of the academic advisor‟s 
duty in islamic education program in religious guidance field at the STAIN 
Palangka raya? The objectives of the study were: 1) To describe the 
implementation of academic advisor‟s duty in islamic education program in 
academic field; 2) To describe the implementation of academic advisor' duty in 
islamic education program in realigious guidance field at the STAIN Palangka 
raya. 
 
 The study used qualitative approach. In choosing the subject, the writer 
used purposive sampling. The subject of the study were 12 the academic advisors, 
and some students as an infornan, WK I in academic and developing institution 
field, WK III in students university affairs and cooperation. The teachniques of 
collect the data used documentation, then, it was validity by triangulation 
teachnique, next, it was analyzed by steps data collection, data reduction, data 
display and data conclusion drawing verifying. 
 
 The result of the study showed that; by totality, the academic advisor had 
done their duty in guiding the students well in academic field, the academic 
advisor had duties, they are to guide the students in choosing study courses, 
signing KPP,  field such as save the data of the students and write some writing 
when the students do consultation. In addition to, the academic advisor helped the 
students to face their problems in guiding academic. Meanwhile, some of the 
academic advisors did not do their duty well but guidence process was ongoing 
well enough. 2) By totality, the academic advisor had done in guiding the students 
in religious morality field. The academic advisor gave morality guidance while 
giving academic guidance even outside their guidance schedule. The academic 
advisor used direct guidence, for example, giving students a warning when they 
do not behave well, the academic advisor helped the students to solve their 
problems and guided the morality and did control to the students. Some of the 
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academic advisor was not give stressing in guiding morality, but guidance process 
was ongoing well. 
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